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22-25 травня 2013 року 
на території Національно-
го комплексу «Експоцентр 
України» відбулася ХХV 
Міжнародна виставка-ярма-
рок «Агро-2013».
В рамках виставки було 
проведено конкурс «Золо-
та, срібна, бронзова медаль 
виставки». Метою конкурсу 
було виявлення за оголоше-
ними номінаціями кращих 
товарів, послуг, технологій, 
представлених на виставці; 
маркетингова підтрим-
ка учасників і переможців 
конкурсу; сприяння реаль-
ним проектам, що реалізо-
вуються учасниками кон-
курсу; надання допомоги 




У конкурсі на кращий 
експонат, технологію, нау-
кову розробку ТДАТУ за 
представленими матеріала-
ми отримав дві золоті ме-
далі та дипломи VIР-рівня: 
перша нагорода - «За високі 
показники та інноваційні 
розробки в області аграрної 
освіти», друга - «За впровад-
ження інновацій в дорадчій 
діяльності»!
Також колектив ТДАТУ 
був нагороджений найви-
щою нагородою Міністер-
ства аграрної політики та 
продовольства України - 
Почесною грамотою «За 
сумлінну працю, високий 
професіоналізм, вагомий 
внесок у розвиток агропро-
мислового комплексу Ук-
раїни та активну участь в 
організації та проведенні 
ХХV Міжнародної вистав-
ки-ярмарку «Агро-2013».
Ректор професор В. М. 
Кюрчев та співробітни-
ки університету, які брали 
участь у заходах виставки, 
були відзначені грамотами, 
дипломами.
Це висока оцінка плідної 
роботи всього колекти-
ву університету за останні 
роки!!!
Ігор ГРИЦАЄНКО, помічник 
ректора - організатор експозиції 
університету, учасник виставки.
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НАГОРОДИ
Золото ТДАТУ на Міжнародній
виставці «Агро-2013»
У сучасному світі отримання якісної 
вищої освіти набуває все більшої ваги 
для життя людини і соціуму в цілому. 
Збільшення важливості вищої освіти 
та її масовості пов’язані зі збільшен-
ням кількості ВНЗ, які пропонують 
свої освітні послуги.
Оскільки кожен навчальний заклад 
прагне вважати себе найкращим, ви-
никає потреба в об’єктивній інфор-
мації стосовно рівня того чи іншого 
ВНЗ, що певною мірою намагаються 
забезпечити рейтинги ВНЗ.
Україна - університетська держава. 
До структури ВНЗ III-IV рівнів акре-
дитації на загальнодержавному рівні 
входять 368 навчальних закладів: 
184 університети, 58 академій, 125 
інститутів, 1 консерваторія (дані МОН 
кінця 2010 року).
Рейтингове оцінювання в Україні 
було запроваджено в системі вищої 
освіти у розрізі ВНЗ та груп із ураху-
ванням досвіду міжнародних рейтин-
гових агентств, результати яких широ-
ко використовуються для оцінювання 
якості вищої освіти. Основою методо-
логії рейтингової оцінки ВНЗ є аналіз 
та оцінювання якісних і кількісних 
показників потенціалу та результа-
тивності їх діяльності.
Інтерес до університетських рей-
тингів та їх громадська значимість ви-
значені тим, що вони є темою багать-
ох державних заходів та міжнародних 
зустрічей (одна з них - IV міжна-
родна конференція «Міжнародні і 
національні академічні рейтинги», 
Астана (Казахстан), організатори - 
ЮНЕСКО, МОН та інш.).
Університетський рейтинг ЮНЕ-
СКО «ТОП-200 Україна» - рейтинг 200 
найкращих українських універси-
тетів. Він проводиться на основі підпи-
саного меморандуму з Європейським 
центром із вищої освіти ЮНЕСКО - 
СЕПЕС. Рейтинг оприлюднюється в 
тому числі і на міжнародних конфе-
ренціях (наприклад, на конференції 
в Шанхаї - IREG - були опубліковані 
рейтинги «ТОП-200 Україна» за 2009, 
2010, 2011 роки).
З метою вдосконалення методики 
та підвищення об’єктивності рейтин-
гу у 2008 році за системою рейтингів 
ЮНЕСКО була створена Міжнарод-
на наглядова рада з визначення рей-
тингів університетів, відділення якої 
почало діяти й в Україні.
У 2013 році ТОП-200 проводився за 
результатами діяльності ВНЗ за 2012 
рік в сьомий раз. Головна мета рей-
тингу - оцінити шляхом порівняння 
позицію (місце) університету в цілому, 
його досягнення з основних напрямів 
діяльності незалежно від профілю 
навчального закладу. Діяльність вузу 
оцінювалась за допомогою загально-
го індексу рейтингової оцінки, котрий 
є інтегральним і визначається трьо-
ма комплексними критеріями (всього 
комплексних показників 20):
- якість науково-педагогічного по-
тенціалу (значимість до 50%);
- якість навчання (значимість до 
30%);
- міжнародне визнання (значимість 
до 20%).
За рейтингом «ТОП-200 Україна» 
ЮНЕСКО ТДАТУ посів: в 2011 р. - 68 
місце, в 2012 р. - 67 місце, в 2013 р. - 70 
місце серед 200 кращих ВНЗ України. 
В цьому ж рейтингу наше: серед аг-
рарних ВНЗ - 3 місце після НУБІП 
та ХНТУСГ ім. П. Василенка; в За-
порізькій області - 2 місце після ЗНТУ 
(як приклад, МДПУ на 163 місці). 
Всього в рейтинговій таблиці аграр-
них вузів 16, ВНЗ Запорізькій обл. - 8.
Дані всіх рейтингів є важливим 
джерелом інформації для керівництва, 
науково-педагогічних працівників 
та співробітників навчальних за-
кладів під час визначення шляхів та 
заходів із покращення діяльності у 
навчальній, науковій, методичній та 
організаційній роботі як із окремих 
спеціальностей, так і навчального за-
кладу загалом. Дуже важливо зберег-
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РЕЙТИНГ 
«ТОП-200 Україна»: тільки вперед!
Сьогодні одним із ос-
новних напрямків дер-
жавної політики в аг-
росекторі України стає 
всебічний розвиток сільсь-
ких територіальних гро-
мад і підтвердженням цьо-
го є ціла низка програмних 
дій уряду, які спрямовані на 
розвиток українського села. 
Насамперед це Постано-
ва Кабінету Міністрів Укра-
їни від 19.09.2007 року 
«Про затвердження ці-
льової програми розвитку 
українського села на пері-
од до 2015 року» та Страте-
гія соціально-економічного 
розвитку сільських терито-
рій «Рідне село», в яких ак-
тивну участь беруть вищі 
аграрні заклади та їхні 
структурні підрозділи - ко-
леджі. Саме тому, що сьо-
годнішні наші студенти - це 
завтрашній потенціал на-
шого села, його перспектива 
та майбутнє, ця діяльність 
дає нашому університету 
більше можливостей та під-
тримку з боку держави у 
цій роботі.   
Протягом останніх 15 ро-
ків фахівці нашого універ-
ситету ефективно співпра-




ями з впровадження інно-
ваційних технологій у сіль-
ськогосподарську економіку 
області та залучення інвес-
тицій у сільськогосподар-
ські підприємства, а саме:
1999-2001 рр., ТАСІS, 




2001-2003 рр., СNFA, «Від 
фермера до фермера»;
2001- 2004 рр., Запорі-
зький фонд підтримки фер-
мерів, «Освіта фермера - 
освіта майбутнього»;
2003-2006 рр., DFID, 
«Програма підвищення рів-
ня життя сільського насе-
лення в Україні»;
2004-2005 рр., ТАСІS, 
«Надання підтримки ма-
лим та середнім підприєм-
цям на селі»;
2005-2006 рр., STEP 
(FARM), «Надання підтрим-
ки власникам особистих се-
лянських та фермерських 
господарств Запорізької об-
ласті»;
2005-2006 рр., ТАСІS, 
«Покращення системи ло-
гістики та маркетингу для 
МСП в сільському господар-
стві»;
2008-2013 рр., MEDA/
CIDA «Проект розвитку пло-
доовочівництва в Україні»;
2009-2013 рр., МБФ Хай-
фер, «Проект розвитку мо-
лочарських кооперативів в 
Україні»;
2010-2013 рр., ЄС/ПРО-
ОН, «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду»;
2010-2013 рр., USAID, 
Проект «Агроінвест».
Результатом цієї роботи 
стало видання навчального 
посібника «Сільськогоспо-
дарська обслуговуюча коо-
перація» для вищих аграр-
них закладів України, 
впровадження в навчаль-
ний процес факультету еко-






оперативів», «Облік і подат-
ки сільськогосподарських 
кооперативів», «Сталий роз-
виток сільської місцевості», 
«Державне врегулювання 
ринку землі». Студенти ак-
тивно впроваджують отри-
мані знання на практиці. 
Так, лише протягом тіль-
ки 2012-2013 навчального 
року на факультеті економі-
ки та бізнесу було виконано 
й успішно захищено 63 ди-




ситету проведено велику 
кількість семінарів, тренін-
гів, днів поля для сільгосп-
товаровиробників, голів 
сільських та селищних рад, 
мешканців сільських гро-
мад Запорізької області, 
надавалися консультації з 
різноманітних питань, під-
готовлено понад 15 тематич-
них брошур та буклетів.
За останні 5 років за під-
тримки фахівців універси-
тету в Запорізькій області 
було створено 6 сільськогос-
подарських обслуговуючих 
кооперативів та залучено ін-
вестицій на їх матеріально-
технічне забезпечення на 
суму понад 4 мільйони гри-
вень.
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Будуємо село майбутнього
Робота з технічного су-
проводу кооперативів про-
довжується й сьогодні, але 
вже з питань маркетингу, 
пошуку нових ринків збуту 
продукції, впровадження 
новітніх технологій та ін.
Зараз в університеті сфор-
мована група консультантів 
із питань створення та функ-
ціонування сільськогоспо-
дарських обслуговуючих 
кооперативів, яка активно 
співпрацює з ініціативними 
групами сільських голів та 
діючими кооперативами по 
їх становленню.
Наприкінці 2012 року 





не село» на базі універси-
тету було створено «Облас-
ний навчально-практичний 
центр розвитку сільських 
територій Запорізької облас-
ті», а на початку 2013 року - 
філії центру у кожному ко-
леджі університету.
Для реалізації завдань та 
цілей центру було розробле-
но План роботи центру на 
2013 рік та погоджено з об-
ласною радою й державною 
адміністрацією. За кож-
ним районом було закрі-
плено куратора, а за кож-
ною сільською радою - по 
два студента-волонтера, які 
мешкають у цих селах. 
За проханням Запорізь-
кої обласної ради студенти 
університету були залуче-
ні до проведення опитуван-
ня органами місцевого са-
моврядування з обстеження 
посівних площ сільсько-
господарських культур для 
формування статистичної 
форми «Сільська рада 1» у 
січні 2013 р. та «Сільська 
рада 4» у травні 2013 р. Від 
кожної сільської ради об-
ласті отримано листи під-
твердження участі наших 
студентів у цій роботі.
За результатами робо-
ти центру у першому пів-
річчі 2013 року було орга-
нізовано та проведено 22 
семінари у кожному районі 
Запорізької області для го-
лів сільських та селищних 
рад, апарату сільської ради, 
депутатів районних рад та 
землевпорядників. Під час 
проведення семінарів про-
водилося опитування слу-
хачів щодо інформаційних 
потреб у роботі сільського 
голови та сільської ради. За 
результатами обробки отри-
маної інформації буде вне-
сено корективи у навчальні 
плани семінарів, для голів 
сільських та селищних рад, 
які заплановані у другому 
турі на друге півріччя 2013 
року.
В рамках співпраці з 
проектом ПРООН «Місце-
вий розвиток, орієнтований 
на громаду», який займа-
ється інвестуванням у ста-
новлення сільських громад, 
була розроблена форма опи-
тування для сільських рад 
для формування бази  ін-
вестиційних та інновацій-
них проектів. Отримана ін-
формація також буде дуже 
корисною і для навчально-
го процесу при підготовці 
студентами курсових та ди-
пломних робіт. Кожен сту-
дент, який мешкає у сіль-
ській місцевості, на початку 
вересня внесе цю інформа-
цію до загальної бази даних 
інвестиційних проектів уні-
верситету. 
І це ще не всі досягнен-
ня нашого університету в 
цій роботі. Центром запла-
нована та ведеться робота 
з обласним та районними 
центрами зайнятості з залу-
чення сільських мешканців 
до ведення власної справи 
та отримання професійної 
освіти. 
Ректорат університе-
ту приділяє велику ува-
гу цій роботі ще й тому, що 
постійне спілкування на-
ших викладачів та студен-
тів із мешканцями сіль-
ської місцевості - це активна 
профорієнтаційна робота, 
яка в подальшому дозво-
лить збільшити набір до уні-
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12 вересня в університеті 
відбулася посвята 
профоргів-першокурсників. 
Розпочав посвяту голова 
профбюро ТДАТУ Михайло 
Канюка, привітавши всіх 
присутніх із початком на-
вчального року. 
Голова профкому ТДА-
ТУ Микола Андрущенко та 
його заступник Ольга Пахо-
менко розповіли першокур-
сникам про роботу профспі-
лки, її мету та завдання. 
Продовжуючи захід, 
Михайло Канюка розпо-
вів про права й обов’язки 
профорга групи, показав 
роботу профбюро ТДАТУ у 
формі слайд-шоу, предста-
вив профспілкових лідерів 
кожного факультету та ак-
тивістів студентської проф-
спілки.
На цьому з офіційною ча-
стиною було закінчено і по-
чалися розваги. Новоспе-
чених профоргів поділили 
на дві команди: «MIX» і 
«PROFI». Спочатку команди 
відповідали на пізнавальні 
питання стосовно універси-
тету. Потім хлопці перевті-
лювалися в образи вагітних 
жінок. Це виглядало до-
волі весело й потішило як 
учасників, так і всіх при-
сутніх. Надування повіт-
ряних кульок без допомоги 
рук виявилося не менш ве-
селим завданням. Останнім 
і найзахоплюючим конку-
рсом була «Показуха», яка 
змусила всіх відчути дух 
суперництва.
Змагання проходили у 
веселій та дружній атмос-
фері, так що під кінець за-
ходу всі вже стали друзя-
ми. І хоча журі й оголосило 
команду-переможницю, всі 
зійшлися на тому, що пере-
могла дружба! За це профор-
ги підняли келихи з «Жив-
чиком» і з’їли по шматочку 
торта.
Ось так цікаво пройшла 
посвята першокурсників у 
профорги.
Світлана ТУРЧИНА.
На заході були присутні: 
ректор ТДАТУ професор Во-
лодимир Миколайович Кю-
рчев, студентські ради фа-
культетів, гуртожитків, а 
також представники сту-
дентського профспілково-
го активу та інших студент-
ських формувань універси-
тету.
У ході конференції було 
заслухано звіт про роботу 
студентської ради універси-
тету за минулий рік та ви-
рішено визнати її задовіль-
ною.
На посаду голови сту-
дентської ради було висуну-
то дві кандидатури: Віталія 
Співачука, студента 4 курсу 
факультету «Економіка та 
бізнес», заступника голови 
студентської ради універ-
ситету, та Катерини Єгер, 
студентки 3 курсу факуль-




того голосування посаду го-
лови студентської ради уні-
верситету отримав Віталій 
Співачук. Катерина Єгер 
стала його першим заступ-
ником. 
Було сформовано та за-
тверджено комітет студ-
ради, який одразу після 
закінчення конференції 
приступив до роботи у сту-
дентському центрі.
Вітаємо нових обранців із 
почесними посадами та спо-
діваємось, що ваша робота 
буде не менш плідною, ніж 
у ваших попередників. 
Ігор ГРИЦАЄНКО, 
помічник ректора з ОВР.
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ВИБОРИ
ПРОФСПІЛКА
З першою громадською посадою!
Студенти обрали собі голову
18 вересня відбулася звітно-виборча конференція 
студентської ради університету. 




вич - доктор технических 
наук, профессор, действи-
тельный член Академии 
наук Высшей школы Укра-
ины и Международной ака-
демии аграрного образова-





За время своей науч-
ной деятельности (с 1967 
года) Владимир Аксентье-
вич написал около 200 на-
учных и учебно-методичкс-
ких трудов, научных статей 
для отечественных и зару-
бежных изданий, подгото-
вил методические рекоме-
ндации по преподаванию и 
изучению отдельных пред-
метов и пр. 
Сфера научных исследо-
ваний ученого - надежность 
сельскохозяйственных ги-




кса. Труды и публикации 
исследователя на эти темы 
известны не только в Укра-
ине, но и за ее пределами.
К 70-летию профессора 
Владимира Дидура науч-
ная библиотека ТГАТУ ор-
ганизовала виртуальную 
выставку из серии «Жиз-
ненный путь на образовате-
льной ниве», а также подго-
товила библиографический 
указатель основных публи-
каций юбиляра. Все мате-
риалы размещены на сай-
те научной библиотеки 
ТГАТУ.
Желаем Вам, уважаемый 
Владимир Аксентьевич, 
крепкого здоровья,  счастья 
в личной жизни и дальней-
ших успехов в Вашей науч-
ной деятельности.
За останній рік науковцями 
університету було подано 74 
заявки на наукові розробки, 
одержано 82 патенти.
Ми знайомили наших чита-
чів з одним із найкращих вина-
хідників  нашого університету 
Сергієм Івановичем Малютою. 
Не менш високих результатів 
у винахідницькій роботі до-
сягнув к.т.н., доцент кафед-
ри «Обладнання переробних і 
харчових виробництв» О. В. 
Гвоздєв. Олександр Вікторо-
вич має більш 100 патентів, із 
них на винаходи - понад 40. 
У 2010 році він став лауре-
атом Центральної ради ВОІР. 
У 2011 році Олександру Вікто-
ровичу присвоєно звання «За-
служений винахідник Украї-
ни».
Вітаємо вас, шановні вина-
хідники і організатори техні-
чної творчості, з професійним 
святом! Бажаємо вам міцного 
здоров’я, щастя, благополуч-
чя, невичерпного натхнення, 
творчої наснаги та нових нау-
кових досягнень! 
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С ЮБИЛЕЕМ!
Профессору Владимиру Дидуру - 70!
21 ВЕРЕСНЯ - ДЕНЬ ВИНАХІДНИКА І РАЦІОНАЛІЗАТОРА УКРАЇНИ
Заслужений винахідник із університетською «пропискою»
Дидур Владимир Аксентьевич родился 7 сентября 1943 г. в 
с. Очеретня Кривоозерского р-на Николаевской обл.
Доктор технических наук (1990), профессор (1991), акаде-
мик АН ВШУ. В 1960 г. начал трудовую деятельность механи-
затором колхоза. В 1966 г. окончил МИМСХ по специальности 
«организация технологии ремонта сельхозтехники». С того 
же года работал ассистентом, ст. преподавателем, доцентом, 
профессором, завкафедрой, проректором по научной работе 
МИМСХа, с 1997 по 2002 гг. - директором Запорожского НИЦ 
и завкафедрой ТГАТА. Председатель специализированного 
научного совета по защите диссертаций ТГАТУ, член специа-
лизированного совета Луганского НАУ, действительный член 
Академии наук Высшей школы Украины и Международной 
академии аграрного образования (Москва).
Подготовил 8 кандидатов наук, ведет подготовку 4 аспи-
рантов и соискателей ученой степени. Награжден почетным 
званием «Заслужений працівник освіти України».
Справка
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Першого вересня до великої сім’ї 
ТДАТУ приєдналися 2235 новачків
День знань. Кожного року він святкується за традиційним 
сценарієм. Змінюються лише дійові особи. До нашої вели-
кої студентської родини кожного року приєднуються нові 
хлопці та дівчата, які згодом почувають тут себе затишно 
і комфортно. А ми їх зустрічаємо гостинно та привітно, бо 
готуємось до цієї зустрічі заздалегідь.
До студентських лав
УРОЧИСТЕ ВІТАННЯ
Цього року до нашо-
го університету на перший 
курс ОВР «бакалавр», «спе-
ціаліст» і «магістр» зарахо-
вано 2235 хлопців та дівчат, 
які успішно пройшли термі-
ни незалежного оцінювання 
знань та внутрішньоунівер-
ситетське тестування. 
Зранку перед входом до 
головного корпусу, прикра-
шеним жовто-блакитними 
кульками, грає музика. Тут 
зібралися ректорат, декани 
та викладачі університету, 
щоб привітати першокурс-
ників із першим кроком у 
нове, доросле життя.
В урочистій обстанов-
ці під Гімн України внесені 
прапори України і універси-
тету. Далі ректор універси-
тету професор Володимир 
Кюрчев привітав усіх при-
сутніх із Днем знань та по-
чатком навчального року й 
відзначив урочистість цієї 
події.
- День знань - це справжнє 
всенародне свято, свято му-
дрості, доброти та людянос-
ті. Свято, що єднає всі поко-
ління і професії. Складну та 
тернисту дорогу до знань ми 
проходимо впродовж всьо-
го життя. Бо освіта була, є 
і буде невичерпним джере-




У своїй промові Володи-
мир Миколайович відзна-
чив першокурсників, які 
у зовнішньому незалеж-
ному тестуванні отрима-
ли найкращі результати, 
та висловив надію, що вони 
впродовж навчання в уні-
верситеті стануть відмінни-
ками. Це Ігор Фурсов, Анас-
тасія Авраменко, Микола 
Кузнєцов, Олексій Татарин-
цев. Усі вони отримали на-
городи.
Далі ректор розповів про 
ту роль у розвитку агропро-
мислового комплексу Укра-
їни, яку відіграють сучасні 
випускники аграрних вузів 
країни, в тому числі й на-
шого університету.
- У нашій державі осо-
бливої шани гідні люди, які 
працюють на селі. Збіль-
шення валового внутріш-
нього продукту аграрної га-
лузі - а вона є на сьогодні 
головною бюджетонаповню-
ючою галуззю, обійшовши 
металургію, хімічну про-
мисловість - забезпечують 
випускники аграрних ви-
щих навчальних закладів. 
Я впевнений, що у вас як у 
фахівців є майбутнє. 
Володимир Миколайович 
не забув відзначити тих лю-
дей, які мають безпосереднє 
відношення до свята знань. 
Це викладачі, які склада-
ють золотий фонд нашого 
закладу: 40 докторів наук, 




ків, бо в більшості за їх ре-
комендаціями діти обрали 
саме наш університет для 
навчання, і запевнив їх у 
тому, що ми зробимо все, 
щоб їх діти отримали гідні 
знання, а для цього у нас є 









ня МАП та продовольства 
України І. Ф. Ходякевич за-
читав привітання міністра 
аграрної політики Украї-
ни Миколи Присяжнюка, 
а також нагородив подяка-
ми міністра співробітників 
університету - Г. В. Подши-
валова, Ю. О. Пруса та Д. Г. 
Легезу.
Депутат Запорізької об-
ласної ради Г. І. Шанін у сво-
єму виступі «мав за честь» 
передати слова привітан-
ня від голови Запорізької 
облдержадміністрації Олек-
сандра Пеклушенка.
З теплими словами на 
честь свята від народного 
депутата України Є. В. Ба-
лицького на захід завіта-
ла його помічник Ніна Єфі-
менко.
За традицією до 
пам’ятників викладачам 
та студентам, які у страш-
ні роки війни віддали своє 
життя у боротьбі з фашиз-
мом, а також до пам’ятника 
Т. Г. Шевченку, меморіаль-
ним дошкам ректорів уні-
верситету й Алеї пам’яті 
були покладені квіти.
Привітав першокурсни-
ків і колишній ректор МІМ-
СГу І. С. Сєрий. З рук рек-
тора студенти отримали 
символічний ключ знань та 
студентський квіток.
Настоятель храму свя-
того Георгія Побєдоносця 
отець Максим благословив 
усіх присутніх студентів на 
добре навчання та під цер-
ковні дзвони окропив їх свя-
тою водою.
КОНЦЕРТ НА ЧЕСТЬ СВЯТА
Впродовж усього свята 
присутніх радували висту-
пи учасників художньої са-
модіяльності ЦКіД: народ-
ний ансамбль «Юність», 
Вадим Лисенко, Олександр 
Колесніков, Дар’я Грудне-
ва та зразковий ансамбль 
естрадного танцю «Світла-
на». А проректор із НР Во-
лодимир Надикто виконав 
свою авторську пісню про 
наш університет.
Пролунав перший дзво-
ник, під Гімн України вине-
сено прапори. Свято закін-
чилося.
Що ж, шановні першо-
курсники, вітаємо вас. Ви 
тепер - члени нашої родини. 
Бажаємо вам успіхів у на-
вчанні, швидкої адаптації і 
бути завжди на висоті.
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «АГРОТАВРІЯ».
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в шикуйсь!
Відповідно до офіційно-
го листа адміністрації 
політехнічного інституту 
Ля-Саль Бове (Франція) чо-
тири студенти ТДАТУ отри-
мали з 1.01.2014 р. гранти 
на навчання в магістра-
турі Ля-Саль Бове за напря-
мом «Управління постачан-
ням аграрних галузей» в 
рамках реалізації спільно-
го освітнього проек-
ту підготовки фахівців із 
подвійними магістерськими 
дипломами. Навчання роз-
раховано на три семестри: 
один семестр - у ТДАТУ, два 
семестри - у французькому 
виші-партнері. Після завер-
шення навчання випускники 
отримують два магістерсь-
ких дипломи: українського 
та французького зразку. 
Першими стипендіатами 
міжнародної магістерської 
програми стали Котенко 
Світлана (41 ЕП), Блашко 
Тетяна, (41 ЕП), Кас’янов 
Віктор (11 МБ МГ) та Філіп-
пенко Ольга, випускниця 
2011 року, магістрант зі спе-
ціальності «ЕОНС».
Прізвища учасників про-
екту були визначені фран-
цузькою відбірковою ко-
місією, яка перебувала в 
нашому ВНЗ із 24.04.2013 
р. по 25.04.2013 р. із метою 
здійснення конкурсного 
відбору найкращих претен-
дентів. У відборі, що прово-
дився на кафедрі іноземних 
мов ТДАТУ, взяли участь 10 
осіб. Конкурсна процедура 
здійснювалася французь-
кою мовою і включала під-
готовку кандидатами дос’є 
з результатами попередньої 
успішності й мотиваційним 
листом-обґрунтуванням 
щодо намірів навчання за 
кордоном, письмовий тест 
техніко-технологічного 
спрямування з питань агро-
номії, механізації сільсько-
господарського виробництва 
й економіки підприємства 
та співбесіду професійно 
орієнтованого характеру. 
Франкомовну підготов-
ку кандидатів та консульту-
вання їх щодо формування 
змістовної частини відпо-
відних пакетів документів 
забезпечувала ст. викладач 
кафедри іноземних мов  М. 
С. Виноградова.
С. Г. МУНТЯН, ст. викладач 
кафедри іноземних мов.
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ГРАНТИ
Перших учасників міжнародної
магістерської програми політехнічного 
інституту Ля-Саль Бове - ТДАТУ визначено
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Під такою назвою відбу-
лися влітку у сесійній залі 
Верховної Ради парла-
ментські слухання, в яких 
взяв участь студент 4 курсу 
ТДАТУ, помічник депутата 
Запорізької обласної ради 
В. М. Кюрчева Віталій Співа-
чук. Своїми враженнями він 
охоче поділився з нашими 
читачами.
Голова Верховної Ради 
Володимир Рибак у своєму 
виступі наголосив, що жод-
на влада ніколи не досягне 
помітних результатів у сфері 
прав людини без участі гро-
мадянського суспільства, 
без засобів масової інфор-
мації, без спільних зусиль 
усіх інститутів суспільства.
«Лише завдяки спільним 
зусиллям влади, громадсь-
ких та правозахисних ор-
ганізацій ми зможемо 
послідовно наближатись до 
міжнародних стандартів 
у сфері забезпечення прав 
людини як у законодав-
чому, так і в практичному 
вимірі», - заявив він.
При цьому керівник пар-
ламенту звернув увагу на 
те, що «в одному випадку, 
щоб забезпечити дотриман-
ня прав людини, потрібні 
зусилля всієї країни - як от 
провести реформування су-
дової системи», а «в іншо-
му - потрібна просто ува-
га місцевого чиновника до 
проблеми простої людини».
За словами В. Рибака, 
народні депутати України, 
особливо ті, які регулярно 
здійснюють прийом грома-
дян, знають реальну ситу-
ацію з дотриманням прав 
людини. Так, у 2012 році, 
зазначив він, у звернен-
нях громадян до парламен-
ту було порушено майже 87 
тис. питань, із них близько 
сорока відсотків стосують-
ся дотримання законності 
та охорони правопорядку, 
реалізації прав і свобод гро-
мадян.
З доповіддю від Кабіне-
ту Міністрів України вис-
тупив міністр юстиції Олек-
сандр Лавринович. Він 
наголосив, що з набуттям 
чинності нового Криміналь-
но-процесуального кодек-
су в Україні у чотири рази 
скоротилася кількість осіб, 
які щомісяця потрапляють 
до слідчих ізоляторів. За 
словами міністра, якщо до 
його введення в дію у СІЗО 
в середньому за місяць по-
ступало близько 4 тисяч за-
арештованих, то сьогодні їх 
близько 900 осіб. Міністр 
підкреслив, що також ско-
ротилася чисельність осіб, 
які утримуються в слідчих 
ізоляторах.  
За даними Європейської 
комісії з питань ефектив-
ності судочинства (CEPEJ) 
за рівнем оперативності 
розгляду справ, Україна 
посідає одне з перших місць 
в Європі.
Учасники парламентсь-
ких слухань у виступах на-
голошували, що основними 
проблемами, які призво-
дять до констатації Євро-
пейським судом порушень 
Україною положень Кон-
венції про захист прав лю-
дини і основоположних 
свобод 1950 року, є: невико-
нання рішень національних 
судів; жорстоке поводжен-
ня щодо особи, яка перебу-
ває під контролем держави, 
та відсутність ефективно-
го розслідування за скар-
гами на таке поводження; 
відсутність ефективного 
розслідування криміналь-
них справ за фактом смерті 
або зникнення родичів за-
явників.
В обговоренні темати-
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Зліт відмінників - 2013:
Кирилівка знову зібрала блискучу сотню 
Вже дев’ять років поспіль сто кращих студентів універси-
тету збираються на Зліт відмінників на лазурному узбе-
режжі Азовського моря в центрі курорту Кирилівка. 
Такий захід відбувається завдяки наявності структур-
ного підрозділу університету оздоровчого комплексу «Са-
лют» та співробітництва ректора університету професора 
Володимира Кюрчева з директором комплексу Олегом Бол-
тянським.
Таврійський державний агротехнологічний університет 
єдиний серед більш ніж двадцяти інших аграрних вишів, 
який проводить Зліт відмінників.
У перший день з'їзду відбулась церемонія відкриття 
Зльоту-2013. Учасники заходу виступали з цікавими до-
повідями та обмінювалися знаннями. Також традиційно 
були визначені п'ять кращих студентів університету, які 
отримали ректорські премії.
Після конференції для студентів були організовані 
культурно-масові заходи. Відбулися змагання з волейбо-
лу, футболу, дартсу та стрибків у довжину. Південне сонце 
і приморський степовий клімат додали студентам сил, які 
знадобляться у новому навчальному році.
Окрім спортивних змагань, відбувся конкурс на кра-
щу емблему факультету. Студенти малювали кольоровою 
крейдою на бетонних плитах свої креативні ідеї, та пере-
можця так і не було визначено, адже всі роботи були вико-
нані на найвищому рівні.
Закриття цьогорічного Зльоту відмінників відбулося 
на березі моря. Наприкінці чарівного вечора у небі засяяв 
фейєрверк та заграв гімн університету.
Віталій СПІВАЧУК, голова студради університету.
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СПОРТ
Гирьовики ТДАТУ - непереможні!
16-20 травня у м. Керчі на березі 
моря в СК «Спартак» пройшли відра-
зу декілька престижних змагань: 
чемпіонати України, Європи, Євразії, 
світу, V Всеукраїнські літні ігри вете-
ранів гирьового спорту пам'яті М. М. 
Баки і Міжнародний турнір на честь 
Федора Ушакова. Більше 300 спорт-
сменів із різних країн змагалися на 
12 помостах. Були серед них і меліто-
польські гирьовики.
Серед юніорів на чемпіонаті Євро-
пи виступили й наші студенти Де-
нис Кудіков (МТФ) і Роман Конюхов 
(МТФ), які перемогли у своїх вагових 
категоріях. Так, Денис Кудіков, вис-
тупаючи з 32-кілограмовими гирями 
у вазі до 70 кг, штовхнув їх 41 раз, у 
ривку - 70 разів, результат Романа Ко-
нюхова: у поштовху - 40, у ривку - 60 
разів. 
Заслужений тренер України, май-
стер спорту міжнародного класу Сергій 
Кубрак гордий за своїх вихованців, а 
вони можуть гордитися своїм настав-
ником, який, взявши участь у зма-
ганнях серед ветеранів у вазі до 75 кг 
і віковій групі 50-54 роки, встановив 
світовий рекорд у поштовху двох гирь: 
за 10 хвилин він штовхнув гирі вагою 
по 24 кг 140 разів! Такого ще не знав 
світ! У сумі двоєборства він став пер-
шим у всіх номінаціях.
Наші гирьовики привезли нові на-
городи - медалі та грамоти. І за надану 
можливість тренування та підготовки 
до чемпіонату, за організацію поїздки 
вони висловлюють подяку декану фа-
культету Сергію Кюрчеву і завідувачу 
кафедри фізвиховання Дмитру Хас-
саю.
В черговий раз хочеться сказати: 
знай наших! Молодці! Вітаємо вас і ба-
жаємо не зупинятися на досягнутому, 
а йти вперед за новими трофеями!




З 27 серпня по 4 вересня з метою оздоровлення студен-
тів університету на базі СОК «Салют» працював спортивно-
оздоровчий табір «Здоров’як».
Студенти університету показали, що вони не тільки кра-
щі у навчанні, а й талановиті творчі особистості, яким під 
силу створити особливу магію студентського табору. 
Перебування у таборі було наповнено динамічними та 
захопливими спортивними змаганнями, веселими та різ-
номанітними культурно-розважальними заходами.
Світлана ТУРЧИНА.
Біля головного корпусу 
ТДАТУ встановлено пам’ят-
ник Герою Радянського 
Союзу Миколі Семеновичу 
Малюзі. Протягом багатьох 
років, із року в рік студен-
ти університету збираються 
біля нього, щоб вшанувати 
пам'ять Героя, який загинув 
під час Великої Вітчизняної 
війни і який навчався в на-
шому закладі на факультеті 
механізації сільського гос-
подарства ще до війни. 
Це вже стало своєрідною 
традицією. Тож і цього року 
на честь дня народження 
Героя студенти всіх курсів 
МТФ зібралися для того, 
щоб вшанувати пам'ять і по-
класти квіти до меморіалу. 
Заступник декана Артем 
Побігун розповів історію 
життя цієї людини, від са-
мого початку до його ос-
танніх днів.
Микола Семенович Ма-
люга народився 14 вересня 
1918 року у Мелітополі. В 
1925 році пішов до школи. 
Вчився добре, багато читав, 
допомагав батькам. Подаль-
ше навчання продовжив у 
фабрично-заводському учи-
лищі при Мелітопольсько-
му інституті механізації 
сільського господарства. 
Після закінчення робітни-
чого факультету вступив на 
навчання до МІМСГу. Але, 
на жаль, закінчити навчан-
ня не судилося.
У 1941 році його, як і 
всіх студентів четверто-
го курсу, відправили на 
фронт. Микола Семенович 
Малюга - командир взво-
ду 12-го танкового полку 
(25 гвардійська механізова-
на бригада, 7-й гвардійсь-
кий механізований корпус, 
1-й Український фронт), 
гвардії старший лейтенант. 
Чотири роки він відважно 
захищав свою країну, брав 
участь у боях за звільнення 
Орла, Великих Лук, Севсь-
ка, Ніжина, Києва. Був на-
городжений медаллю «За 
відвагу» і орденом Червоної 
Зірки. 
10 лютого 1945 року, вир-
вавшись попереду атакую-
чих військ, він на своєму 
танку знищив дві гарма-
ти і три міномета з прислу-
гою, а потім увірвався в ко-
лону противника та знищив 
ще шість підвід і вісім авто-
машин із піхотою ворога. 11 
лютого, продовжуючи діяти 
в авангарді бригади, підпа-
лив три танки і знищив во-
рожий літак, що призем-
лився. 13 лютого кільце 
оточення навколо фор-
теці Бреслау зімкнулося. 
Гітлерівці зробили кілька 
спроб, щоб  вирватись з ото-
чення. 14 лютого в бою в 10 
кілометрах на південь від 
Бреслау Малюга виїхав на-
зустріч атакуючому против-
нику і підбив два ворожих 
танки, але і його танк був 
підпалений. Вже з палаю-
чої машини він знищив ще 
дві самохідні гармати… Це 
був його останній бій. Про-
явивши величезну відва-
гу та мужність і любов до 
Батьківщини, Микола Се-
менович загинув смертю Ге-
роя. 
10 квітня 1945 року Ми-
колі Малюзі присвоєно 
звання Героя Радянського 
Союзу, посмертно.
Сподіваємось, що в май-
бутньому студенти й на-
далі будуть вшановувати 
пам'ять земляка-героя, бо 
такі люди, як Микола Семе-
нович, завжди залишають-
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Слава Герою! Слава танкісту!
С Днем учителя!
Весь профессорско-преподавательский состав 
университета поздравляем с Днем учителя!
Слова, как признание доброго чувства, 
Хотим сегодня произнести 
В честь тех, труд которых подобен искусству, 
Что могут людей за собой повести. 
Пусть год учебный будет годом счастья: 
Улыбок, радости, надежд! 
Пусть каждый день приносит лучик счастья, 
Здоровья крепкого на много-много лет. 
Пусть будет радостной всегда 
Труда прекрасного дорога.
И пусть не меркнет никогда 
Святое званье педагога!
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ров книжных изданий, 
всех читателей с Всемирным днем книги 
и авторского права. 
Милые лоцманы книжного моря,
Феи, дарящие радость другим,
Труд ваш невидим порой, но упорен
И, безусловно, необходим.
Искренни, пылки, добры неизменно,
В сложные миги не пряча лица,
Вы через рифы, прибои и пену
К знаньям ведете людские сердца.
Вы открываете новые дали
В бурном потоке шуршащих страниц,
Вечно стремясь, чтобы все понимали,
Что у надежд не бывает границ.
Милые феи, горячие души,
Скромные в жизни, святые в мечтах,
Пусть вас обходят житейские стужи,
Пусть не погаснет волненье в очах.
И на Земле почитаемы будут
В тьме поколений и в точке любой
Ваши усилья, дарящие чудо -
Чудо общения с книгой самой. 
С Днем партизанской славы!
22 сентября отмечается День 
партизанской славы Украины.
В День партизанской славы Украины
Я выразить признательность хочу
За то, что вы не прятались за спины,
А отстояли Родину свою!
Где шли бои жестокие когда-то,
Теперь стоит высокая трава,
Играют мирно дружные ребята
И не гремит проклятая война.
За это благодарны вам потомки.
Мы будем помнить подвиг
 ваш всегда,
Чтоб жить спокойно, честно
 и достойно,
Чтоб пронести ту память сквозь года!
Елена Тихонова
